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ABSTRAK 
Alga cokelat (Sargassum cristaefolium) mengandung pigmen fukosantin. Fukosantin merupakan salah 
satu  jenis  dari  karotenoid  yang  memiliki  rumus  C42H58O6  merupakan  pigmen  warna  oranye. 
Fukosantin merupakan jenis karotenoid utama yang membantu proses fotosintesis dan menyebabkan 
phaeophyta berwarna cokelat. Jenis karotenoid dan fukosantin sangat rentan terhadap degradasi oleh 
faktor eksternal, seperti panas, pH, dan paparan cahaya. Tujuan yang ingin dicapai pada penelitian ini 
adalah untuk mengetahui stabilitas fukosantin  Sargassum cristaefolium pada penambahan berbagai 
pH  2,  3,  4.  Metode  pada  penelitian  ini  adalah  metode  eksploratif.  Stabilitas  fukosantin  setelah 
penambahan pH 2, 3, dan 4 dapat dilihat dari pergeseran panjang gelombang, perubahan intesitas 
warna (L, a, b), pengukuran pH akhir dan uji spektrofotometri FTIR. Perlakuan terbaik pada penelitian 
ini diperoleh pada pH 2 dengan parameter pergeseran panjang gelombang yakni 446,25 ± 0,35 nm, 
nilai intensitas warna tingkat kecerahan (L) yakni 23,1 ± 0,1, nilai intensitas warna (a) yakni sebesar 
3,4 ± 0,1, nilai intensitas warna (b) yakni sebesar 6,9 ± 0,6, dan perubahan pH akhir yakni 1,87±0,14.  
Hasil uji spektroskopi FT-IR pada pH 2 yakni memiliki gugus fungsi OH (hidroksil), gugus C-H, ikatan 
alenik, C=O, dan C=C konjugasi, CH2, C-O asetat, C-O-C dan C=C trans-disubstitusi. 
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ABSTRACT 
Brown algae (sargassum cristaefolium) contain fucoxhantin pigment. Fucoxhantin is one of 
type carotenoid  that  has C42H58O6  formula.  Fucoxhantin  is  the major  carotenoid  which help the 
process of photosynthesis and make phaeophyta s colour turns brown. The types of carotenoids and 
fucoxhantin are higly susceptible to degradation by external agents, such as heat, pH, and exposure to 
light. The purpose of the research was to know the fucoxhantin stability of Sargassum cristaefolium in  
various pH 2, 3, 4. The method in this reseacrh was explorative method. The stability of fucoxhantin 
after addition of pH 2, 3, and 4 were measured the wavelength shifts, change colour intericity (L, a, b),  
the final pH and spectrophotometry FTIR. The best treatment in this research was obtained at pH 2 
with a wavelength shift is 446.25 ± 0.35 nm, color intensity of the brightness value (L) 23.1 ± 0.1, color 
intensity values (a) which 3 , 4 ± 0.1, color intensity values (b) 6.9 ± 0.6, and the final pH change 1.87 
±  0.14.  The  result  showed  that  the  most  stability  fucoxhantin  at  pH  2.  It  supported  by  FT-IR 
spectroscopy  testing  fucoxhantin  at  pH 2  OH (hydroxyl),  CH,  allenic  bond,  C  =  O,  and  C  =  C 
conjugation, CH2, CO acetic, COC and C = C-substituted trans. The best stability fucoxhantin in acid 
solution was measured functional properties which compared wich referense. 
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